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iDIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GU1ERRA
• lo ., .....
,.
Articulo 1.° Los individuos del Ejército que marcha·
ron á la isla de Cuba en virtud de Mi decreto de suspen·
sión de penas, de veinticinco de agosto de mil ochocientos
noventa y cinco, al regresar á Espafia, esperarán en el
batallón disciplinario de Melilla, ó en la Penitenciaria
militar de Mahón, según dispuso la real orden de doce
de agosto último, las resoluciones de indulto 'que se les
concede por este decreto.
Art. 2. 0 A los comprendidas en la regla anterior se
les rebajará la mitad del tiempo de las penas aflictivas y
el total de las correccionales á que hubiesen sido conde-
nados, reputándose aflictivas para los efectos de esta
. gracia, la de cadena, reclusión militar ó común tempo-
rales, presidio mayor y prisión mayor militar ó común,
y demás que el Código penal ordinario considera como
tales. _. .
Art. 3.0 El tiempo que á cada individuo le reste de
condena después de aplicado este indulto, se le conmu·
tará por igual periodo, que habrá de servir en el batallón
disciplinario de Melilla;
Art. 4.0 Los' co:tQPrendidos en las reglas anteriores,
cumplirán en cueJ;pode disciplina el tiempo que les reste
de servicio en filas, siénªgl~ g.e abono .e( q~e les corres':'
panda con arreglo á Mi decreto de primero de septi~~;:,
bre del afio próximo,pasado.
Art. 5.0 Quedarán exceptuados del indulto y conmu-
tación á que se refieren las reglas segunda y tercera, los
que' d~spués de destinados á cuerpos, hayan cometido
otro delito, cualquiera que sea la pena con que se halle
éste castigado en los códigos de justicia militar ó penal
ordinario.
Art. 6.° Los Capitanes ó Comandantes generales que
hay~n enten~ao en la ejecución de las respectivas sen-
tenCIas, harán aplicación de esta gracia de acuerdo con
sUs auditores y con audiencia del Ministerio Fiscal en
vista de las filiaciones y hojas histórico-penales que 'con
toda urgencia les serán remitidas por el jefe del discipli-
nario de Melillay el de la Penitenciaria militar de Mahón.
Art. 7,° De las providencias dictadas por la autoridad
ju.dicial, podrán los inteJ:e~dofJ eJwse (W,te el Oonsejo
SEÑORA:
A L. -R.:P. de -Y. M.
MIGUEL CoRREA
EXPOSICIÓN
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
SE&ORj.; Del ejército de la isla de Cuba, que en los ac-
tuales momentos se está repatriando, formlln parte gran
número de soldados que, con suspensión de las penas que
por la jurisdicción de guerra se les había impuesto, fueron á
él destinados en virtud del decreto de V. M. de 25 de agosto
de 1895.
LaspenaJidades ocasionadas por el marUfero clima á que
durante tanto tiempo han estado sometidos, los sufrimientos
y riesgos prO),)ios de la campaña y los rudos golpea de la ad-
veráa fortulia, no han éiltibiádó en alIas el amor 'y fidelid'ad
Asns banderas, ni el respeto y Bubordinación á sus jefes.
-Blt08 soldados, Sefiara, que tantas muestras de abnega-
(rlón" 'Valor llev,an tlaW, han redimido con su oonl1ucta 168
delitos que cometieran y se han hecho acreedores &\ loi in-
dultos que como leoompeJ:JBa les fueron ofrecidos po: V. M.
en llI1.artfcul0 tercero de incitado decreto.
Tl;P.I1'pién regresan .otros aqlftados que, habiendo sólo ca-
~ej;ijlafaltAs, faeron destinados á aquel ejército con recargo
de tiempo de servicio, y alos que no seria justo desatender
tuando' el motiv:o de su destino fné de m'llcha menor entidad
que el'áe los' peÍla.úos.
Fun{fado en llls Ilnteriores consideraciones y oído el Con-
!ejo Stlraemo a.e.Gltatta y Marina, el Ministro que subscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de-
creto.
Madrid 21 do septiembre de 1898.
REAL DECRETO
En consideración á las razones que Me ha expuesto
~I Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de
'1finistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XliI, y como Reina Regente del Reinof
Vengo en decretar 19ei,guiente;
© Ministerio de Defensa
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Con arreglo á lo que determina la;'excepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil Qchocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guen'a y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Bijo el Rey Don Alfon-
so XlII, y como Reina. Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique por gestión directa el
servicio de limpieza y sanea-miento de los edificios mili·
tares de la plaza de Ciego de Avila, en la isla de Cuba:
durante mi afio, á los mismos pi'ecios y bajo iguales con~
diciones que rigieron en la última de la.s dos subastas
consecutivas celebradas sin resuit~do.
Dado en Palacio á vélliiíüüo de septiembre de mil
ochocientos noventa y 00h6.
MARíA CRISTINA
--
El M:uustro de 1& Guer~o..
MIGUEL CORREA
Ei 1ri.btts¡;o á~ id 'G~err¿,
MIGUEL OORBEÁ
i
Supremo de Guerra y Marina en el plazo de un mes, con· 1 En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon~
tado desde la fecha de la notificación. Igual recurso y en sd XUI, y como Reina Regente del Reino,
el mismo plazo se concede al Ministerio Fiscal. , Vengo en nombrar Inspector de Sanidad Militar del
Art. 8.0 Si alguno de los comprendidos en este indul- éiSí:a;vo C~erpo de ejército, al inspector médico de segun-
to fuere considerado acreedor á mayor gracia por sus ex- da clase Don José Labarta y Aguin.
traordinarios Ó l'elevantes servicios de campafia, podrá, Dado en Palacio á veintiuno de septiembre 'de mil
sin perjuicio de lo que aquí se otorga, ser objeto de nU6- ochociéntos noventa y ocho.
va rebaja, bien á propuesta de lbs jéfes de los cuerpos
donde hubieran prestado el servicio, ó á petición de' lQs
interesados; pára la concesión en este caso, se seguirán
ios trámites propios de indu1tbs -especiales, en la formá
establecida en el Código de Justicia militar.
Art; 9.o Las dudas que se ofrezcan en la aplicación
de este decreto se resolverán por el Ministerio de la Gue-
rra, previo informe del Consejo Supremo.
Art. 10. Los Capitanes ó Comandantes generales re-
mitirán á dicho departam'en:to~relacióÍl. de los individuos
á quienes hayan aplica-<I.o lo~ beneficios de esté indulto.
Art. 11. Quedai'án-indultadosde his' penas de recaÍ'~
go en el servicio, todos los que regresen del ejército de Ul-
tramar por cQll$ecuencia de la campaña y sufran dicho
correctivo; al objeto, los' jefes. de .los cuerpos á que fue-
sen destinados en la Península; dlápondrán 'se' est~mpl3n
las co~e.~poi).(Íienfes··ii;;~á·,é~ la~' ~liaciones: l~s cuales
surt~án ~esde.lu,ego los debidos,efectos..
. Art.12. El Ministro dé la Gueml. qüeda -e~cargado
de la ejecución de este decreto.
Dado en Pl:J,lacio á veintiuno de septiembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guetra,
MIGUEL CORREA
.' '. ' ~ 1 l'" • .' '.', I l.· . , , ,'" •• ~'•. j ''') , ( , J ; ." ~ I l' i .
Habiendo regresado á la Peninsula el general de bri-
gada Don Julio Fuentes y Forner, Comandante ge·
neral Subirispector dé ArtilIérfs. der ej'é~:éito de: la isla
de (Juba; en nombte' de' Mi AugustO Hijo el Rey Don
Alfonso íro; y cOInO Reina Regenté del Reino,
Vengo en disponer que cese en' dicho ciugo;. quedáit-
do" iatisfeéhá del cero, iriteligel1cia y lealtád cód que lo
na: aésempeúado.
Dado éri Palacio' á_ veiritiull<) de septieiílbre de'· mil
ochocientos noventa y ocho.
, s..t:rüA btiISTINi
... l~ '~':' : - ., .... ;. :.... ,;-:
El Minilltro de la Guorrllo,
MIGUEL OOWA
'. r- .
......o--
. En nombre de Mi AuguSto Hijo el Rey Don- Alfon-
ai> XIII, y como Reina Regente del Reiúo,
. Vengo en disponer q"ue el inspector médico de segun:·
do Clase Don. Lauréano Gárcia CB:mis6n y Domin-
gu~z, cese en el cargo de Inspector de Sanidad Míiitar
del octavo Cuerpo de ejército; qued.ándO satlsfecha del
celo, int.eIigencia y lealtad con que lo ha desempeiíado.
Dado en Palacio á veintiuno de septiembre de mii
ochoCientos noventa y ocho.
El. !OJJj¡¡tlo de la Guerra,
M1GuiL Co'iiiii!
.© Ministe O de
Con arreglo á lo que det~rmina la excepción sép/¡i:rili
del artículo serió del re'al üMóreto dé veintisÍeté de fe
, brero de niil ochociéntos cincuenta y dos, ~~~dÓrltófD:ú~a¿
con el ~ctaineÍl,em~ti4o po~ la.jtintá, C~n~l;tltiv~ de Gue
rra, á propu~~ta d~\ MiJl~s~ro 4e la Guerray,~e ~~l1erd(
con el Consejo de Ministros, en, nombre de Mi Áugust<
Hijo el Rey Don Alfonso xITI, y como Reina Regentl
del Reino,
Vengo en autorizar á; la fábrica de armas de' Toledo
para que adquiera, por gestión directa; el acéite comro
necesario para sus labores, intetirí se asegura por medil
de subasta pública ~I st1tb.imstr<¡ del referido artículo, dti
l'ante el actual afió é'CbÍiÓrdico.
Dddd en Palaóío á vefutítillo d~ septieÍnbre de mi
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA,
El- Mí~isti:o de'la GU:ái:r~,
MIGUm. OORREA
Con an'egio á lo que determina la excepción séptim
del articulo sexto del roal decreto de veintisiete de febre
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformida'
~on el 'dictamen emitido poi: la Junta Consultiva d
Guerrá, á propuesta del ~nis'tro de lti.' Guerrá, y d
acuerno con el Consejo d~ ~roii; en IiomhM dé N
Augusto Hij(j el Rey Don Alfonso XiI!, y collib Item
Regente del Réind,
Vengo en decretar10 ~igüiénte;
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REALES ORDENES <
certifiC!adoVdel reconoc~D1~e<n~o qa~ V_E. acompañó á EiU
mencionado escrito.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento 'J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. machos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
....
Teniente coronel
D. Cé~ar Bnceta Besa, ascanllido;<del r@gimientode Mallar·
ca núm. 13, al batallón Reserva de Canarias núm. 5,
de plantilla. ' .. ,1 .. <..l ' ...<~ •••
Madrid 21 de septiembre de 1898.
D. Franoisco Camarasa Casado, de la Zona de Tarragona
núm. S3, á la quinta media brigada de Oazadores.
» Joaquín Romero Marllhén, afecto á la Zona de Madrid
nÓm. 58, al regimiento Reserva de B:1dajoz núm. 62,
de plantílla.
» Gualterio Saco Miras Peralta, del regimiento Reserva de
}jaleares núm. 2, á la Zona de Tllrragona núm. 33, de
plantilla.
BEccrON DE' INFAN'l'EUIA
Señor Capitán general de Ba'eares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
ns Regente del Reino', por resolución de esta fecha, ha teni-
do á bien disponer que los jefes de la escala activa del arma
de Infantéria comprendido~en la siguiente :relación, que
principia con D. Francisco Camarasa Casado <y lwrmiila con
D. César Buceta Ilesa, pasendel3tinaddB á los CuerJ!OB que en
la misma se expresan.' !
De real orden lo digo ti V. E. para sa conocimiento y
demás efectos. <Dios guaMa á V. E. mnchos afios. Ma-
<drid 21 de septiembre de 1898.
-..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oápitanes generales de la primera, tercera JI enarta
regionel:l é islas Baleares y Canarias.
Relación !lUe se cita
Coroneles
(JORREA
MARíA ORISTINA~ .• i ¡
El Mini$tro de 111. Guerra,
MIGUEL OORREA
.(\rticulo primero. Se autoriza tí la fábric~ de pólvora
pe Murcia para que, por gestión directa y sin las forma·
lidades de subasta, proceda á comprar, á las entidades
comerciales que considere más convenientes para el bien
del servicio la Junta facultativo-económica del estableci-
miento, los siguientes materiales: diez y seis mil kilogra..
IDOS de azufre de primera fusión; cuarenta mil kilogra-
mos de agramiza; ciento cincuenta y siete mil kilogramos
de sauce blanco; cuatro mil anillos rectangulares de cau·
chut; siete mil quinientas bandas de zinc; mil cien
cierres; siete mil doscientas mantas de fieltro; ocho mil
trescientas planchas de zinc; ciento setenta y un mil seis-
cientos tornillos de< latón; diez mil cuatrocientas tablas de
pino; tres mil seiscient:¡ts tuercas de latón.
Artículo segundo. Los gastos que ocasione la adqui-
'aición de estos materiales, serán cargo á los créditos que
por distintos conceptos y para fabricación se consignan á
la citada fábrica de pólvora dmante el prese1;lte año eco·
,nómico de mil ochocientos noventa y ocho á noventa y
nueve.
Dado en Palacio á veintiuno de septiembre de mil
ochocientos noventa Y ocho.
IEaCIóN D:m ESTADO :tUtO¡ t CA!4:l'AIA
DESTINOS
Exomo.Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ,
~ste Ministerio..en escrito de 1f¡ del actual, dando cuenta de
<que el capitán de Ingenieros D. Jose Ubach y Elosegui, desea
cesar en el..cargo de~ayudllnte de campo de V. E., causando
alta en la nómina de reemplazo de la cuarta región, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reins Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deséoB del interesado.
De real orden lo digo , V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drtlr'2nlti'Stl1JtieJ:iiblteiltr:r8f)8': 'p" ", , . ." ¡; ,<
CORREA.
i
I
l
Seftor Comandante ~gener81 de lIelilla.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
P~go~ e:te <:lu~J;ra.
.!;. -
lllxcni.o~ Sr.: En vista del esorito. que V. E. dirigió á
estffMiniéterío en 26' dé' agostó próximo pasado, el Rey
~q.·D.g.),·y ~n "SU' nombre la Reina Regente del Rein9, se
ha servido: dts'poner se< observeCión respecto al <oficial 2.o del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militll.l'es, D-. <Gregoi'io Quesada
Agfii1lll'; que procedente d'e la isla de Cuba $e encuentra en
eB'edistrito<en uso de UceílCia por enfermo, lo que dater-
mina la real orden de la citada f60M ;(D~ O•. núm: ''189), en
la que'se i!lhOuentra comprendido el interesado; disponiendo,
al propio tiempo,que éste obtenga colooación ~n aotivo cuan-
do p.or turno le corresp~l1;~~' up~ y~~ q~~ tJ3;~in.,a,cl~ l~ !~.
cenela en fin del mes de 8gi)sto ultimo, se encuentra en dlS'
posición de preat1\r servicio, como ae com.prueba pGr el
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. <g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ten~dó tí bIen disponer que los
iife'fh' 'o'fioili\és déitfi i:lscilla'<;a,:ctilva ¡'del' arma de Caballería
compr9ndidos en 18 sigb7snté "\oslaolÓn<, <qne pririoipfa con
D. C~ettíetiid'~br'égón cíeilo~ níos y~rmina: con D.''Carlos Ró.
drigúez ~9:gü6s; 'p;1s'eil (IestinafIoS tOOé cijerpos ysffusciones
que en la misma se les deeignan.
I?a r~al of~e.n !o digo á y. E. para su conocimiento y
demás efeotos:< <Diós'guarde á,""V:'li.t :oiiicííÓ¡:¡'¡\ñoi!l.''''Ma~
drid 21 de septiembre de 1898. v ': - ." .•<
. 1-
Satior Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Oapitanes generales de la prImera, segunda, tercera,
cuat:ta, 136x:ta, s<Bptima y octava regiones y Director de la
J,:s~uela»,!lpel.:ior !le Guerra. '. . . .- < , •
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SECOIÓN DE üTILLEBIA
REEMPLAZO
COl\BBA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: ~ virtud de lo dis,l>ueato en la~ea..l orden
de 18 do enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo A lo
solioitatlo por el comandante de Artillada del 13.0 batallón
de plaza D. José del Pozo y Gampan6n., la ~ina Regente del
ReiM, en nombre ,de su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), se
ha servtílo resolver que pase II situación de reempHtzo, con
residencia en Áhiiendral (Badajoz), por el plazo mb:timo de
un afio.
De real orden 10 digo á V. E. pata SU odMoimientb ,
finel! cdttBi~tiientés. Dios gtuü'de il V. !l. m'tielros EtÍlos.
Madrid 20 de Béptiembl:'e dé 1898.
OóWA
Señor Capitán general de Castilla la Ñlleva y E:dremada1'l.
Bafiores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa·
gas de Guerra. '
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y aocediendo á lo
sJlicita10 por el capitán de Artillería, con destino en la Sub·
inspección df:l tercer Cuerpo de ejército, D. JuHo Vidal y Po,
lluelo', la Reina Regente 'del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á si'
tuaoión de Jeemplazo, con residencia en Utiel (Valéncia), pOI
el plezo mínimo de un afio.
De real orden lo digo á V. E. par~ BU conooimiento. ,
fines consiguientes. 'Dios guarde t\ V. E. muohos afiOS.
Madrid 20 de sepliiembre de 1898.
Befior Capitán general de V.len,ci••
Sefior Ordenador de pagos cie G'!erra.
~xcmo. ,Sr.: En virtud de lo dispuesfo en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. nám. 25), '1 accediendo 4 Id
solicitado por el comandante del sexto Depósito a~ReserVa
de Artillería D. Alejandro Büega J Cmo, la Rébia Regenté
del Reino, en nombre dé S\1 AugUsto Hijo el R~ (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase S. situaoión de reetnplUO'J
con residencia en Bilbao, por el plazo mínimo de un afio.
De real orden lo digo S. V. E. para: su conocimiento y
fines eo~igu.ientes. Dios guarde Ii V. E. muchos afios.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Ca.pitanes
D. Eilrique Maroto y Carro, del regImiento Dragones de
Montesa, al de Reserva de Alcé~ar núm. 36.
» Luis García Matilla, del regimiento Reserva de Alcázar'
núm. 86, al de Dr~gon.e8 ~e Montesa.
t Alejandro Rapl'..~io é Iglesias, del regimiento Cazadores
de A1for.~oXII, Al de Lancero! de @agunto. .
» José MarJ:.;halar Barretro, del regimiento Laucetos de Ba·
gllJ:.¡to, al de Cazadores de Alfonso XII.
:t M~nuelAlcázar Herlltl.nd<-z, ue reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Murcia núm. 37.
) Angel Gatda Betdtez, tle1 régimiento Reserva de Lérida
núm. 29 y alUmno de la '~scuela l:3üpetiot de Gnerra,
-¡;,ld(B Il1ajoz núm. 34,)ontinuando en dicha Escuela
y cobrando BU sueldo sin ellO por 100 de descuento.
" Severo RodrigUflz Miguélez, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 34, al de Lérida numo 29.
Primeros tenientes
D. II~rmoso con VilaJó, del régimiento Ceiadores de Te·
tuán, al de La"ceros de Borbón.
» Luis Rivero DominF;uez, del re~imientoCazadores da Al·
fom~o XII, á fa Remonta de Extremadura.
» JUbn Yátiez Oánova9, del regimiento Cazadores de Tetudn,
. á la Remonta de Córdoba.
~ Ga.b\r•.o Iglesias Garcíll, del reghniento Cazadores de Ga·
Pcia, á 4l.Remonta da Granada.
» José Más del Rinro, del regimiento Cazadores de Alman.
fia, al de Lanceros de Farne'sio.
» Antonio Fern~n,dezHere~ia y Adalid, del regimient9 Ca-
zadores de Alfonso XII, lila Remonta de 1txtremadura.
Segundo tenIente
D. Carlos Rodríguez Sagües, del regimiento Lanceros de E~·
pafia, al de Farnésio.
Madr0 21 de septiembre de 1898.
llxamo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen stinombl'e lá Reina
Regente del Reino, ha 'tenido abien disponer 'lúe el primel
n S O D fe
:Relación que se cita 1teniente de la .escala d~ rese~a del arma de Caballería DOl!
Coronel Felipe de la Peña y Sáez, ascendido, del regimiento Reserva
D Cl te Ob Ó d i Ri d d 1 d' 't d de Madrid núm. 39, continúe en el mismo cuerpo, no ob~
· emen . reg n e os os, regresa o e Istn o e tante su ascenso.
Pu~rt~ R100 y agregado para e~ oobro de su s\lp.ldo al 1 Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
regImIento Reserva de Madrld núm. 39, al cuadro I d á. f"~ Di d .. V.... hA<!"" u_
t l'd d dI" , . l· em s e 6CwS. os Rilar e 111 • D. mue ,v'" 8""OS. DlQ-para even \la 1 a es e aervl<l1O en la prImera reglón. drid 21 de septiembre de 1898.
Comandantes QOB1Ul4
D. Francisco Porrua '! Moreno, regresado del distrito de Sefior Capitán general de Castilla la ••6ft Y BxtumaiuL
Cuba y agregado para el peroibo de BU sneldo al regio Sefior Ordenador de pagos de Quena.
'miento Reserva de Madrid núm, 39, al de Granada
núm. 42, de plantilla.
~ Antonio Setas y Garcia, agregado al regimientll Reserva
de Burgos núm. 35, al de Madrid núm. 39, en el mis.
mo ooncep\o.
• NicQlás ChMón 'y Oibeta, del regimiento Húsares de
Pavia, al de Lanceros de la Reina.
• Federico Avilés Romero, del regimiento Lanceros de la
Reina, al de Húsares de Pavía.
• Antonia GUbrra y Martinez, del regimiento Lanceros de
Borbón, al de Reserva de Madrid núm. 39, agregado.
» Daniel Ruiz López, agregado al regimiento Reserva de
Madrid..núm. 39, al de Lanceros de Borbón.
©
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Exmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo Bufrido por el segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Artillería D. Juan Peral García, que
V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 6 del actual,
por el que se comprueba que el interesado no se halla en
disposición de prestar el servicio de BU clMe, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien disponer qU'l pase a situación de reemplazo
por enfermo, con arreglo á lo que dispone el art.19de las ins·
trucciones de la real orden de 16 de marzo de 1885 (a. L. nú-
mero 132).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
OORREA
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Artillería, con destino ~n este Ministerio, D. OllO-
fre Mata y Maneja, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce·
derle el retiro para esta corte, y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Pagaduria de la Junta de CJases
Pasiva!!, el haber provisional de ,562'50 pesetas' mensuales,
oon arreglo á 10 que dispone la ley de 15 de diciembre
de 1894 (C L. núm. 341), ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beliares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del actual, instruido en la isla de Cuba
á instanoia del cabo del batallón Cazadores de Cádiz núme·
ro 22, Mariano Martín del Cerro, en justificación de su dere-
cho para ingresar en Inválidos; y apareciendo comprobado
que el recurrente ha sufrido la amputación de la pierna iz-
quierda á conl'Jecuencia de la herida de bala que recibió el
dia 15 de julio de 1897, en la acción librada contra los in-
surrectos de dicha Antilla en el punto denominado «Buena
Vista. (Puerto Príncipe), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al cabo
de referenoia, que en la actualidad se baIla afecto á la sec-
ción de inútiles agregados á ese cuerpo, el ingreso definitivo
en el mismo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.0 de
su reglamento, aprobado por real orden de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 212).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
CORREA.
Sañor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del actnal, instruido en la isla de Unba
á instancia del cabo de la segunda guerrilla montada de
Matanzas, séptimo tercio, Jacobo González Fernández, en
justificación de su derecho para ingresar en InVálidos; y
apareciendo oomprobado que al reourrente le fué amputada
la pierna izquierda á consecuencia de la herida de bala que
sufrió el dia 23 de febrer) de 1897, al ser atacado con la
fuerza á su ma:1do por los insurrectos de dicha Antilla en el
ingenio «Santa Rita de Ibarra. (Matanzas), el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien
conceder al interesado, que pasó á fijar su residencia en
esta corte, el ingreso en ese cuerpo oon arreglo á lo dispues.
to en el arto 8.° del reglamento del mismo, aprobado por
real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm.. 212), y con
el empleo de sargento que le fué otorgado por el expresado
hecho de armas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 del actual, instruido en la isla de
Cuba á instanoia del soldado del batallón expedicionario
del rEgimiento Infantería de Sicilia nÚm. 7, Angel Riveíro
Pérez, en justificación de su derecho para ingresar en Invá-
lidos; y apareciendo comprobado que el recurrente ha sufri·
do la ampufación de la pierna derecha á consecuencia de la
herida de bala que recibió el día 25 de julio de 1897, en la
acción librada contra los insurrectos de dicha Antilla en
Sabana Becerra (Victoria de las Tunas), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado, que en la actualidad se halla. afecto
á la seeión de inútiles agregados á ese cuerpo. el ingreso en
el mismo, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del vi.
gente rtlglamento del mismo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. :81. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos alías. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
CoRREA.
Beñor Comandante general del Cuerpo y.Cuartel de Inválidos.
Señores Capitap.es generales de la isla de Cuba y primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
......~.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba a in8tancia del soldado de Infantería Bautista
Alsina Gil, en justificación de su derecho para el ingreso en
Inválidos; y rel!ultando comprobado que, si bien dicho indi.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua cursó V.:
este Ministerio con su escrito de 5 del mes actual, ,prom
da por el capitán del batallón expedicionario de Madrid
José montón Terol, en súplica de que se le reintegre el
porte del billete de ferrocarril que satisfizo por el pasajl
su esposa, efectuado desde Toledo á San Roque en el me
I julio último, por no haber podido utilizar el pasaporte
I
se le expidió por la Capitania general de Oastilla la Nt
y Extremadura, con arreglo al arto 24 de la real orden 1
de mayo próximo pasado (D. O. núm. 101), para hace
viaje por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), yen su n
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acced
lo que solicita el recurrente. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienl
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios.
drid 20 de septiembre de 1898.
ale ...
viduo continúa inútil para el servicio militar, no Be halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88)} el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Su·
premo de Guerra y Marina en 29 de julio último, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente, por no reunir las
circunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la intilidad del intereeado fué originada por la herida de
arma de fUEgO que recibió en la acc\ón sostenida. el día 11
de diciembre de 1895 en el sitio denomina¡io cLamas de Al·
berich», y hallandose comprendido en los arta. 1.° y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M. que Ee
le conceda. el retiro con el haber mensual de 22'50 pesetas,
conservando fuera de las filas la pensión de 7'50 pesetas, co·
rrespondiente á la ,cruz del Mérito Militar de que se encuen-
tra en posesión; cuyas dos cantidades. ó sea la total de 30
pesetas al mes, habrán de satisfacérsele por la Delegació'n de
Hacienda de Tarragona, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como agregado á Iuválidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de 'Beptiembre de 1898.
COBBE¿
f3etíor Comandante general del Cuerpo y Ouartel de Invá-
lidos.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes gen~rales de la isla de Cuba y cuarta región y
Ordenador de pagos de Guerra.
....~..-..... -.-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
isla de Cuba á instanoia del soldado del batallón expedicio.
nario del regimiento Infantería, de Bailén núm. 24, Gabriel
Fernández l'eláez, en justificación de su derecho para ingre-
sar en Inválidos; y resultando comprobado que, si bien di·
cho individuo continúa inútil para el servicio militar, no se
halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto últi-
mo, se ha servido desestimar la petición del recnrrente, por
no reunir las circunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado fué originada
por la herida de bala que recibió en el ataque de los insu-
rrectos á la ciudad de Santa Clara la noche del 23 de mayo
de 1896, y hallándose comprendido en los arts. 1.0 y 7.° de
la ley de 8 de julio de 1860, es la voluntad de S. M., que
se le conoeda el retiro con el haber mensual de 22'50 pelle·
tas, conservando fuera de las filas la pensión de 7'50 pesetas,
correspondiente á la cruz del Mérito Mimar de que se en-
cuentra en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total de
30 pesetas al mes, habrán de 8atisfacérsele por la Delegación
de Hacienda de León, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como agregado á Inválidos.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
Comuu.
SeñoreOomandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Betíores Presidente del Consejo Supremo de Guerrll, y Marina,
Capitanes generales de la isla de Cuba y séptima región y
Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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SECCIÓN DE ADKINISTRACION UILI'l'AR
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista da la instancia que V. E. cursó
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, promovi!
por el auxiliar de tercera clase lel Cuerpo Auxiliar de A
ministración Militar José Vieco Piqueras, en súplica de o:
jora de puesto en el escalafón de los de su clase, el 11
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha servido desestimar la petición del recurrente, por ca.
cer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiel
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~
drid 20 de septiembre de 1898.
OOBREA
Señor Oapitán general de Valencia.
1 ,i Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curE
leste Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el auxide tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
tar José Faguás Alonso, en súplica de mejora de puesto
el escalafón de los de su clase, el Rey (q. D. g.), Y el
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deSE
mar la petición del recurrente, por carecer de derecho,
que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para /lU conocimient'
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afios.
drid 20 de septiembre de 1898.
OOJUUU
Señor Oapitán general de Cataluña.
CORREA.
Setíor Oapitán general de Sevilla y Granadll..
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V.
este Ministerio con SU escrito de 1.0 del mes actual, pro
vida por el capitán del batallón expediciouario de Mal
Don Ramón SOl'vert y Fortnny, en súplica de que se le rei
gre el importe de tres billetes de ferrocarril que satisfizo
el pasaje de su esposa y dos hijos, efectuado desde Tole
San Roque en el mes de julio último, por no haber pOI
utilizar el pasaporte que se le expidió por la CapitaDil
neral de Castilla la Nueva y Extremadura, con arreglo 8
ticulo 24 de la real orden de 9 de mayo anterior (D. O.
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mero 101), para hacer el viaje por cuenta del Estado, el Rey ¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Me.-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha I drid 20 de septiembre de 1898.
tenido á bien acceder ti lo que Bc;icitl:\ el recurrente. 1
1
CoRREA
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
demAs efectos. Dios guarde ti V. lll. muchos afios. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898. .
CORREA
---------SECOIÓN DE JUSTICIA Y DE:REO:a:OS PASIVOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando la propuesta formulada por el
fifijcal togado de ese Oonsejo Supremo, que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti·
nar á la referida Fisoalia, en comisión y en vacante que
existe de teniente auditor de segunda, al da tercera D. Juan
Martínez de la Vega, que en la actualidad presta sus servicios
en el segundo Ouerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
COBREA
CoRREA
•••
_._0
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo ofrecido el Sr. Marqués de Ries-
tra, instalar y sostener á sus expensas un sanatorio en la
finca de su propiedad denominada <La C!lcira~ (Pontevedrllo),
para albergar 50 enfermos repatriados, al Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que se acepte el mencionado ofrecimiento y se den las
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que dirigió V. E. á gracias al referido Sr. Marqués de Rtestra por su patriótico
este Ministerio con fecha 29 de agosto último, cursando una donativo.
instancia promovida por el segundo teniente del regimiento De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
Infantería de Africs núm. 3, D. Alfonso Durán Loyzaga, en demás efectos. Dios guarde á· V. :81. muchos afios. Ma.
súplica de reintegro de 55(55 pesetas, que satisfizo por im- 1drid 20 de septiembre de 1898. '
porte de au pasaje desde Guernios ti Algeciras, en 14 de julio I
anterior, para incorporarse á su d(stino en dicho regimiento,
por no haber hechó uso del beneficio de pasaje por cuenta 8efior Capitán general de GaUcia.
del Estado que concede la real orden de 5· de octubre de
1895 (C. L. núm. 326), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, hs tenido á bien aoceder á lo que
solicita el recurrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
OOBBBA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
._-
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada por V. E.
á este Ministerio en 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar juez instructar permanente de caUSRe de eSll
región, en vaoante que de su clase y arma existe, al tenien·
te coronel de Caballería, en situaoión de reemplazo en h
misma, D. Carlos Bubido García, el que prestará el menoio-
nado cometido en el punto que V. E. considere más conve·
niente ll. las necesidades del servicio. .
De real order¡. lo digo a V. E. para su conooimiento J
demás efectos~ Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma
drid 20 de septiembre de 1898•
OORREA
DONATIVOS
Exomo. Sr.: Habiéndose remitido ti este Ministerio tres
cajas que contienen vendajes y curas sntiséptioas,proceden-
tes de donativos recogidos en Londres, las cuales puso la se-
ñora Condesa de Casa·Valencia á disposición de S. M.la Rei-·
na,la que á su vez ordenó la remisión citada para que se uti~
lice el material donde sea mas conveniente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que se den las gracias á la mencionada señora
Condeaa de Casa-Valencia por sus patrióticas gestiones.
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
Befior Oapitán general de GaUcia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra:
""'" el••
PENSIONES
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p<l
Martina Alonso Orive, madre de Timoteo Alonso Orive, so:
dado que fué del ejéroito de Ouba, en solicitud de peneióI
y careciendo la interesada de dereoho al beneficio, según J
legislaoión vigente, puesto que en la aotualidad se halla e/
sada con persona que no es el padre del causante, el RE
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(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
oonformidad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Ventura. DIontolío, padre de Pedro José Ventura Marte,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que el causf!onte falleció
de enfermedad cGmún. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del ca·
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
CaRREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
__o
Excmo. Sr.: En vista de la in&tancia promovida por
Rosa González y González, madre de Telmo González Gon·
dIez, guardia civil que fué del ejército de Cuba, en solici·
tud de pensión; y careciendo la interesada.de dereoho á di·
cho beneficio, según la legislación vigente, puesto que el
causante falleció de enfermedad común, el Rey~ (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 del corriente mes, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefiar Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Emilio Martin6z Cerdán, padre de Rafael Martinez Valencia,
Eoldado que fué del ejército de Caba, en solicitud de peno
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho benefi·
cio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad oomún, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Réino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins.
tancia. .
De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento y
efectos consigtl~entes. Dial!! guarde t\ V. E. mucholS afios.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán' general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Preside-nte del Consejo Supremo de Querra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Rt:gente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha
tenido tí bien oonceder á Juan Fáhrega Reixach y su esposa
Margarita Colomer Picola, padres de Juan, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Garo.
na, tí partir del 15 de julio próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio según dispone la rfilal orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo tí V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiem1;lre de 1898.
(JOlmEA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Joaquín Guembe SagastibeIza y su
esposa Francisca Velaz Goñi, padres de Benigno. soldado que
fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Administración especial de Hacienda de
.la provincia de Navarra, t\ partir del 16 de junio próximo pa·
sado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis·
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
(JOlUllU,
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascon(¡'adas.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)j yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes aotual, ha
tenido á bien conceder á Mariana Gardella Subirana, de es·
tado viuda, madre de Martín Rigat Gardella, soldado qlle
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gerona, á partir del 25 de abril próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su áonocimiento Y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos atios. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
Befior Capitán general de Cataluña.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. O. ~t1m. 210 22 ~éptiél1lbré 189ft ,18'78 '
--------------------------------------'~Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 :del mes actual,
ha tenido á bien conceder á José Asensi Rubio y su es-
posa Mari!. Rosa Campos Tells, padres de Miguel, soldado
que fuá del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarila numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cmal pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Va·
lencia, a partir del 26 de diciembre próximo pasado, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, segUn dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. numo 271).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afias. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
OORREA
8efior Oapitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.,: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
~ Regente del Reino, cQnformándose oon lo expuesto por
el ConEejo Supremo de Guerra y Marina. en 7' del mes actual,
ha tenido ti. bien conceder á Toribio Blanoh SeD&ená y BU es·
posa Rosa Serrano Bosch, padres de Salvador, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·,
setas, que les corresponde Qon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio'de 1860; la
oual penaión se abonará á les interesados, en oopartioipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
~é~ida! á partir ~e11G de febrero de próximo puado, feoha
de lA eollcitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
den ae 10 de élimmbre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma-
drid 20 de septiembre de 1S98.
CoRREA
~Ol' C&pitán ieDet'&1. de CatalÍlu.
,Ileot:~ l('tl C6$j'o 5aJlflltiló éf'e :Guérra y .arliia.
---.
Ib:emo. Sr..: Bl Rey (q. D. g.), y en su nomina la Bei·
BIl -Regente ilel Reino. eonformAndOle 00& lo expuesw 'por
.,¡ OOlb3ejo-SUfltemo'de Guerra y Marina en 7 del mes actusl,
ha tenido á m'8D conceder é "uliana ClU~osaMoya, deest8c
de li.t1da~maurette Vslentin Ponoe OatraBCoSa, sold'ftdo que
filé del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 Pele-
ta¡!, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa numo 2 de la de 8 ele julio de 1860; la oual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Ouenca, Apartir del 18de cliciembre próxi,mo p~do, ,fe-
cha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
Dé la ite S.M. 10 digo ,ti V. ~Jl. ~:s:a .eonoCl,t,mlenk.l y
demás efectos. Dios g,uard~ á V. !l.D,1J;lc.hos afias. Ma-
drid 20 de septieb1bre' 'de 1898.
COnlM
Sefi'Or Capitán general de Valencia.
,~-lítéldd9i1ffi llél a.ejOSupremo;d6 ~1IVrt.a1MarIU.
© Ministerio de Defensa
Exomo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.l, yen BU nombre la ReinA
Regente delReino,conformándose conlo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes aotual, ha
tenido á bien conceder ti Jllan José Campo Castaños y tu espo-
sa Juana Uriarte Castalios, padres de Olemente, soldado qu(t
fué del ejéroito de Ouba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará Alos interesados, en coparticipación y sin.
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva.
por la Administración especial de Haoienda de la provincia.
de Vizcaya, 1\ partir del 12 de abril próximo pasado, fecha
de lito solicitud pidiendo el beneficio, segán dispone la reAl
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. numo 277).
De la de S. M. lo digo ti Vó E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
.. • e.e ~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Begente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á lIanuel Careaga Buelga, padre
de Rafael, soldado que fué del ejército de Ouba, la pensIÓn
anual de 182'150 pesetas. que le corresponde con arreglo Ala '
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, por la Pa-
gaduría de la Junta de Claeei1 Pasiva., á partir del ade abril
de 1897, feoha de la solicitud pidiendo el beneficIo, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nu-
mero 277). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. ttlochos afias. Ma~
drid 20 de septiembre de 1898.
OORR!lA
!afior Oapitán general de Qastilla la K.en y Enre~aura~
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), y en so nombre la Rei..
na Regente tlellleino, oonformaudose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha teriido á bien óontleder á Victoriano Ceña Martines y so
esposa Estanislada Ceña Pé1"81, padres de Tarima, sólda~
do que fué del ejércIto de Cuba, la pensiónanut.l1 de 182'50
pe~eta8,que les corresponde co~ arreglo ti la. ley de 15 de julio
a13 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8de julio de 1860; la cual
pensién se abonará á los interesados, 'en copartioipación y
sIn necesidad d,e nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de -Bo-
ria,A partir del 15 de juni'O próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo elbenefioio, segUn dispone la real orden
de 10 de ,dici~p1bre de 1890 (D'. O. núm. 277).
De la de 13. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. monhos -.os. Ma-
drid 20 ,de sept,ielpbl=e de 189,8.
Se~~ CapitAn ~~~eral de Aragén.
Séfior ,Pr.eside».4ie tIel:Gou6jo SapNIDO c1e,aurr. y ......
-n. O. núm. 210
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina I~ sajo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ~ctual, ha te.
~gente del Reino, conformAudose con lo eXlluesto por el nido á bien conceder' Bipólito Gómez Bárcenas, padre de Se·
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, veriano, soldado que fuá del ejército de Cuba¡ la pensión
p~tenido á bien conceder ~ Gregario Frias Rivera yeu anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
esposa araría Esteban Tricias, padres de Juan, soldado que' ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la dé 8 de julio
!ué del'ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50"pese. de 1860; la cual pensión se aboñará al interesado, por la Da.
--RESERVA
CORREA
Señor Capitán general de CastillaJa Nueva y Extremadura.
, .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rein~, conformáÍldose con lo expuesto por el
OoÍlseJo Supremo de'Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder:' José Juncal Acufia, padre de Vi·
cente, soldado que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual
'de '182150 pesetas, qu(le corresponde1CoJi arregla 'á la hiy de
15 de julio-de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la añal pensión 'se abonárá al interesado, por la Delegaoión
de Haoienda de la' provincia de Cáoeres, á par~~rde125 de
octubre próximo pasado, fecha de ~'soUcittid jifdiendo el b'e·
'nefioio, 'según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O; núm. 277). . ,-' ,
De la de S. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
drId 20 de septiembre de 1898.
legaoión de Hacienda de la provinoia de Santander, ti partir
del lO de junio próximo pasado, fecha de la solicitud pidien·
do el beneficio, según dispone la real orden de 10~e diciem·
bre de 1890 (D:O. núm. 277). '
De la de S. M. lo !ligo' á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos años., ,Mar-
, drid 20 de septiembre de 1898.
CORREA.
Señor Cllpitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas. ,
_Señor Presidente del C¿nsejo Supremo de Guerra y:'ial'Ína.
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de lit de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin
necesidad de nueva declaración en favor d~l que sobreviva,
por la Delegación de Haoienda de la provincia de Logroño,
á partir del 6 de marzo próximo pasado, fecha de la sol,ici·
tud pidiendo el benéficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. Ó. núm. 277).· , . ,.
, De la dé S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefeotos. Dios guarde á V. :Di. muchos años. Ma.
drid 2Q de septiembre de 189~!
CoRREA
,Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presldqnte del CODseJo Supremo de auerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
'ReIna Regente del Reino, conformáQdoli!e Con lo expuesto
por el Consejo Supremo·de Guerra y Marina en 7 del mes
actual, ha tenido á bien c.onCleder á Manuel Gil Huerta y'su
esp{JsaFloren~~ lIadrid~arcia,padresde Manuel, sol·
á~do que fUé ~el ejército de Ouba,la pensión anual de 182 i50
• pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 ~e
julio ~e 1896 y tarifa:núm. 2 del~ .de 8 de julio de 1860;
la '~ual pensión se .abonará ái losIínteresados, en copar,tici·
pa~ón y Iilin necesidad de nueva declaración en favor dáfque
f!obreviva, por la Delegación de 'Hacienda de la provinoiá
de Valencia, ti partir del 28 de noviembre próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
< De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. 'Dios guarde ti V. E. m':lchos tiños. 'Ma.
drid 20 de septiembre de 1898.
CORREA
Befior Capitán general de Valencia.
Señor P~ésidentE,déiC~ñaeió'Súpremode Guerra y Marina.
esa
~cJno. Sr.: El Rey (q. p. g.), y.en su nombre ~a ~ei~"
na Regente del Reino, eonformandose con lo expuesto por
~í p,o~f3ejo~up~e~ode Guerrá y~a~it;ta ,e.n 1~el m~s aotual,
JIa. tenido ti bien conceder á .iguel Grifoll puJol, paare de
~iltto'~ "soldado "que iüé del' ~Jé~~toc;l~" ~Q~á, la pensión
anual de 182'60 pesetas~ que le corresponde con arreglo á la
iay'de 8 de julio de 1860; la oual pensiÓn se abonaré al inte-
resado, por la Delegación d~ Hacienda de la provincia ~e 1'a-
:r,ragona, t\ pl;'lo~t}1 del.28de j~}l,iopróxilJilo pa~~do, feoha ~e ~
e,olJoitud pi~endo el benefillio, según dispone la real orde,n
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De 1& de S. M. lo digo á V.· E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancIa promovida enDI.-
del mea actual, por el consejero togado que fué del Consejo
Supremo de Guerra y Marina D. Pedro Pablo Blanco Hernán:.
dez, ~n súplioa!nuevamente]de que se le conceda ~elj palie á
situaoión'de,reserva, como~ofioial general asimilado, en vez
de la de retirado en que hoy se enouentra, el Rey (q. D. g.),
Yen su,nombre la Reina Régente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, quien deberá atenerse
'" lo resuelto 'en la reallorden d(;1.0¡de-sgosto últitl10
(D. O. núDi. 169), por '1a que le fué'.negada igual'pretellflló1'1
de acuerdo con lo informado poi' el 'üonsejode Estado en
pleno.' ., "" \
, De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde é V. E. mucMs' Mios: .. Ma"
drid 20 de septiembre de 1898.
CoRDA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Bdremadl1ra.
''IM.'' 1S•• _ ::: ."u
CoRREA
Señor CapitÍñ general de Cataluia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GnenA y Marina.
... -....
Excm.o. ~r.: El Rey (q. D. g.), Y6n su nom.bre la Reina
~egentedelReino,conformlÍndo~econl()exp\lesto por el Con·
e. e o de
SEOOIÓN' DI mSTB'C'OCIÓN y BEOL'C'TAlD:ENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo del regimiento Iofanteria de 1& R;¡ina Andrés Olmedo
García, que V. E. curliló con áu:oficio de 9 de julio próximo
pasadQ, el Rey (q. D. g.), Y ~l1SU n9mbre la Reina ~eg,ente
o. O. húin. 210
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cmCtrLAltES y DISPOSICIONES
ele la SublGorebrla '1 Seooiones de este Wnisterlor de
las Direooiones generales
efeotos ooneiguientes. Dios guarde á V; E. múéhol!l 'tolíos.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
OoRUA,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
del &eiuo,de acuerdo con lo informado por él Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, se ha servido concederle los bene-
fieios señalados en el real deoreto de 8 de febrero de 1893
(C. L. núm. 33), á loa hijos de militares muertos en campa-
ñt\, para ingreso y permanencia en 18s academias militares,
por serlo el interesado del segundo teniente del batallón Oa·
zadorás de Puerto Rico D. Franoisco Olmedo Mena, falleci·
do en Maniabón (Santiago de Cuba), el dí& 15 de diciembre
de 1897, t\ consecuencia de la fiebre amarilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho8 afios. Ma·
drid 20 de septiembre de 1898.
OORREA
pj¡
.........
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
.., lIlI 'l.' ....
REDENOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Robles Vázquez, veoino de Madrid, reoluta del reempla-
zo de 1896, en solioitud de que se le oonoeda que ouando ve·
rifique la redención á metálico del servicio militar, se en·
tienda oomo hecha en el año de su iugreéó en caja, él Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien aoceder á dicha petioión, por no poderse
rotrotraer, con a~regloá la ley, á la f\:lcha del ingreso en caja
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios. guarde l!. V. lIl. muohos años. Ma·
drid 20 de aeptiembre de 1898.
Señor OapitAri geJÍeral de Castilla la Nueva yExtremadura.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista,de la instancia promovida por el
alumno dé la Academia de Infanteria, cabo del batallón
provisional de Canarias, D. Aureliano Martino& Uribarri, el
Bey (q. D. g~); Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido concederle la gratificaoión de 3 pesetas diarias,
desde 1.0 de abril próximo pasado, con arreglo á lo dis-
puesto en ElIIatt. sir del Teglamento orgánico de llÍa 'acade-
mial! milital'es. . .
De real Óideh. lo digb á V. m. liatá su llonoCÍJ11l'entó y
d~ml\S efeotos. Dioa guarde á V. m. tnuClhos¡¡;fi.bs~ Ma·
drid 20 de septi~w.'lire de 1898.
Safior Ordenador de pagos de Guerra:
Sanar Direotor de la Aoademia de Infantéríl.
dICCIÓN DÉ ASUNTOS ctEN~BALES
CRUOES
Excmo. Sr.: El Rey (q. ~. g.), y en áu nombré la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegilda elevó tí este Ministerio con fecha 12 del actual, y,
en su virtud, conceder ~l capitán de Infátitería, retirado, Don
Juaa Lara Loza, la penáióh dé ~75 peBet~s anuale~, anexa á
la cruz de la citada Orden que posee; debiendo abonarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intendencia de la
Oapita;nia genereJ de la isla de Cuba, desde 1.0 de mayo de
1897, sin cubrir vacante por residir en Ultramar, con cargo
al presupuesto de la mencionada Antilla. _
De real orde:A lo digo á V. E. para su oonoolmien'<l,'
© Ministerio de .Defensa
SECCIÓN DE INFANTERíA
DESTINOS
Habiendo cumplido los seis meses de filiados' que deter.
mina la real orden de 8 de abril de 1896 (D. O, núm. 78),
los alumnos de la oompafiia declasee del colegio de María.
Cristina, D. Tomás Lesaca Valdés, D. Ernesto Garcia Ramol y
D. Jesús Pérez Izquierdo, pasarán á prestar sus servicios, oon
el empleo de cabo, al regimiento Infantería de América
núm. 14, 108 dos primeros y al de Covadonga núm. 40, el
último; verifioándose la correspondiente alta en la revista.
del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 20 de·sep..
tiembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortú
Señor Director del Colegio de Maria Cristiná..
Exomos. Sefiores Cspitanes generales de la primera y sexta.
regiones. .
._~...,;,...-
Los sargentos maestros de banda, cabe! de oornetas, y el
de tambores que se expresan en la seguiente relación, que
émpil~za oon Vicente Simón Fateia y termina con Luis Gonzá-'
lez Alabor, pasarán á preetar sus servioios á los cuerpos que
también se indican; verificándose la oorrespondiente alta y
baja en la revista del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. S. Diñobas aftolil. Madrid 20 de sep.
tiembre de lSmí.
.• h .;-
El Jefe de la Sección,
Enriqu, COrtes
Élefior•••••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, seg1Ulda
y sexta regiones é islas Baleares y Oomandante gene~al,de
Ceuta.
Relación !l~ Be cita
Sargentos maestros de banda•
. Vicente Simón Fatela, del regimiento Infantería de Saboya.
núm. 6, al Regional de Bale'ares núm. 2.
José Pérez Gnilarte, del Regiónal de Baleares .núm. 2, al de
Sabaya núin. 6.
Ca.bo de cdrnetas.
.tosé IbdúgUlz Suárez, srtparnümebi.rio áel regimiénto In4
fanteria de Gránadá n'6.m. 34, al de Válencia nt..m. 23.
Ca.bo de tambores.
Luis González Alabor, del regimiento Infantería de Africa
núm. 3, al de San Fernando núm. 11.
Madrid 20 de septiembre de 1898.
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Figurando como supernumerarios en 101il cuerpos del ar-
ma de Infan"teria los maestros armeros que :se expresan en
la siguiente relaci6n, se destinan á los regimientos que en la
misma se designan, en los que existe vacante de BU clase;
verificándose .lA correspondiente alta y baja en la revista del
pr6ximo mes de octubre. .
Dios guarde á IV. S. muchos años. Madrid 20 de sep·
tiembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Enri!lue Oortés.
Señor •••
, Exomos.,sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta
y s6ptim.a regioBes.
Relación gus se cita
Manuel Aguirre Sánchez, del regimiento del Principe núme-
ro 3, al de Arag6n núm. 21.
Eugenio Galdeano López, del regimiento de Canarias núme-
ro 42, al de San Fernando núm. 11.
Madrid 20 de sept~embrede 1898.
Cortés.
..-.,
SECCIÓN DE CAl3ALLEBIA
'ASOENSOS
Para cubrir las vacantes de maestros J cabol!l de trompe·
tas que existen en los ouerpos del arma, se promueve á esto!
empleos á los cabos de trompetas y trompetas que se expre· .
san en la siguiente relación,q,ue empieza con Gabriel Sánchex
Sánahez y termina con José Lálaro Expósito, por reunir las
condiaiones que determina la real orden ciroular de 24 de
febrero de 1894 (O. L. núm. 51); los cuales pasarán á pres-
tar sus servicios en los nuevos empleos á los cuerpos que en
la citada relación también se indican, debiendo ten~r lugar
la! correspondientes altas y bajoil en la pr6ximarevista de
octubre.
Dios guarde á V. S. muchos añ.os. Madrid 20 de sep·
tiembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
Señor.•••.
Exomos.Sefiores Oapitanes generales de la caarta, quinta, sexo
ta y séptima regiones•
Relación que se cita.
I I
Cl~ Cuerpos á. que pertenecen NOMBRES Empleo que ee les collfle.e cuerpo¡¡ á. que ee les destina.
Cabo detrompetaa Re~. de Castill6jos, 18. o
e Caballería........ Gabriel Sánchez Sánohez.•.•• Maestro de trompetas Rag. del Plinaipe, 3.° Oab."
Otro ..•.•••••••• Idezn de Farnesio, 5.0
de ídem ............. Emilio AlcllSO Gutiérrez .•• _. Idem•••..•....•... Idem del Rey, 1.0 de id.
Trompeta••••••• Idem de Arlabán, 24.0
de ídem .••.•• _••••• Ildef(:)nso Vázquez Valdemoro Oabo de trompetaS •. Idem de Castilejoa, 18.0 id.
Otro............ Idem de Villarrobledo,
23. o de ídem........ José Lázaro Expósito ..•....• Idero ....••.••..... Idem de Famesio, 5.0 iiJ.
, _a , I
...
.CM
Madrid 20 de septiembre de 1898.
....~~ ..'
Sarrais
DESTINOS
!ln virtud de Ih8 atribuciones que me están oonferidos,
he tenido á bien disponer que el maestro de trompetas del
:regimiento Lancero. del Prinoipe, 3.0 de Caballeria, Leandro
Aguirre Sáe:s, palie á cubrir la vaoante que por retiro del qoe
la ocupaba existe en el de Borbón, 4.0 de la miima arma;
dt1biendo veriü.caree la correspondiente alta y baia -en la pró-
~dma revista.
Dios guarde á V. S. muchos añ.os. Madrid 20 de Sep-
tiembre de 1898.
ro Jefe de la Sección,
PedrQ Sarrais
Señor•••••
kc:tnó. Beñ.or Capit&n general de la 01ltll'ta región.
......
810C%01'T DE A:Rl'lLLEItIA
VACANTES
Vacante en el personal del material de Artillería una
pláza de maestro de taller de tercera clalle, de oficio maqui.
© Ministerio de Defensa
nista, dotada con elliiueldo anual de 1.750 pesetas y damaS
ventajas que concede el reglamento de dicho cuerpo, las opo·
siciones para proveerla darán principio el día 17 del plóxirno
mes de octubre ante la Junta facultativa de la maestranza de
Sevilla, con sujeción á los programas mandado. observar.
La que Iie h:.\ce público por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus instanciai al General Jefe de la Seo'
ción da Artillería de este Ministerio hasta el 14 del mes cita-
do, por conduoto regalar sin son militares, y directamente Y
acompañadas de partida de bl:!tutismo, cédula persona]. caro
ticndo de no hallarse inhabilitado para ejercer cargos públi-
cos y cuantos docomeIttos aorediten sus conocimientos y ser-
vicios ei son pailanos .
Madrid 19 de septiembre de 1898.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Verdes
-
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